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"EIs ocis amables" , 
de Josep M. Claret 
per JAUME nuco i CAMPRUBt 
Els Deis amables, és elllibre que enclou l'obra poelica de Josep M. Clarel, un berguedd 
que a través de les seves paraules se'ns presenta com un gran enamoral de la vida, 
amb delicadesa i sensibilitat, amb bondat i tendresa per toles bandes. 
Com ja assenyalarem en l'Editorial 
de L'Erol del passat mes de desembre, 
Climent Forner ha arribat a acomplir, 
amb la publicació de rObra poética de 
Josep M. Claret. un preuat objectiu: fer 
possible que veiéssim editada l'obra deIs 
poetes berguedans, Pere Tuyet . Climent 
Peix i, últimament, Josep M. Claret, 
germans en ranima, fills d'una mateixa 
época, gloria d 'una joventut berguedana 
mai no igualada jins a /'hora present l 
Tres poetes admirables que algun dia 
haurem d'estudiar en conjunt. DeIs tres 
germans, només ens resta en Climent 
Peix, gairebé com si fos rúnici' prova 
que, vivencialment i poética, justifica i 
testimonia de pIe ambdós artistes, pre-
maturament traspassats. 
El lIibre, que recull robra poética 
(1930-196 2) de Josep M. Claret , fou ba-
tejat per l'autor amb un titol que ens 
parla: E/s ocis amables. Assaboriu-Io 
lentament. i percebreu la dimensió que 
s'acreix projectada vers horitzons de 
pau i bonhomia, tan soIs a través de la 
combinació d'uns mots aparentment cu-
rulls de simplicitat. El trobo molt sug-
gestiu . M'inspira la flaire bosquetana 
que zum-zeja en el jardi de la casa del 
poeta. a recer del Parc del Lledó. 
M'ajuda a imaginar-me'l, a veure'l tot 
passejant, -l'esperit atent al brunzir de 
les fuBes en l'oreig capvespral. els sen-
tits disposats a percebre, i recebre, la re-
filadissa xiroia deIs ocells- amic com 
era de les hores de lleure, de l'esplai que 
es mereixia el seu ofici d'home de Oret. 
d'advocat. (Que significativa que és, en 
aquest sentit, la cita d'un fragment de 
I'Égloga V de Virgili a l'entrada del lIi-
bre). lE/s ocis amables em convida. gai-
rebé de manera cinematogn'lfica, a 
construir múltiples i possibles escenes 
de les tertúlies literaries que , durant els 
anys a cavall deIs quaranta i cinquanta, 
tenien 1I0c, les tardes de diumenge, al 
xalet del poeta; amb Mn . Armengou , 
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R etral del poela en la seva darrera epoca 
Chment Peix i Climent Forner, a més de 
l'anfitrió de la casa, i els tothora prr-
sents -a través del record i l'enyor-
Pe re Tuyet i Ramon Vinyes. Em trans-
porta amb lleugeresa volatil a sentir-me 
un més -fos possible
'
- d'aquella glo-
riosa penya de Cal Claret , tan sovint 
recordada per Climent Forner, el nostre 
gran poeta vivent. Llegiu-Io el próleg 
del llibre: ens dibuixa amb detall la per-
sona de Josep M. Claret. No hi puc dir 
res més, al capdavall , ja ho veieu , 
aquest comentari ha estat fet d'impres-
sions subjectives, si bé, ben segur , no 
singulars. 
Un enamorat de la vida 
Una totalitat de 144 composicions 
poétiques figuren en aquesta edició, -in-
cloent la Dedicatoria al Mestre Fabra i 
els poemes en prosa- repartits en set 
seccions de distinta tem¡'llica. A saber: 
L 'any que torna , Les campanes de 
Berga , La pluja, Clavel/s de pastor, 
T'estimo, Bandero/es i Poemes en prosa . 
A través deIs seu s versos, el poeta 
se'm presenta com un gran enamorat de 
la vida. Les seves impressions delicades , 
a voltes subtils, de la natura -de paisat-
ges, la neu, la pluja, les flors i els ocells-
són descrites afablement, essent el fruit 
d'una gran sensibilitat que respira bon-
dat i tendresa per totes bandes. Hi tro-
bem alguns elements característics 
d'A vantguarda -pouats a casa nostra a 
partir deIs manifestos futuristes de Ma-
rinetti- com són en el cas de Foix -que 
trobem en alguns sonets de Sol, i de 
do/- la incorporació de la vida mo-
derna, mitjanc;ant un joc d'idees a través 
de la maquina, la mecanica, la velocitat. 
la competició, l'esport ... Elements que 
també trobem en alguns poemes de 
Pere Tuyet: el tennis (al poema Tarda) 
la boxa (al poema Poeta estudiant), el 
Telegraf, poema que diu: "Te/egraf, ji/at 
I d 'aranya moderna, (.}'. I que també 
apareixen en el cas de Josep M. Claret: 
l'esquí, en poemes com Competició d 'es-
qu( iBa/ada blanca, i el cotxe (la ma-
quina) que fa lliscar sobre I" 'asfalt, I/u-
minós com un miral/", al poema Carre-
tera pirinenca. És curiós d'assenyalar, 
també, respecte a la forma, que Foix, 
malgrat el tractament del món modern , 
entronca directament amb la tradició 
poética deIs italians i trobadors itria, 
per tant, la rigidesa del sonet -el Sol, i 
de do/- tot i que n'obté un resultat molt 
peculiar , a través d'un constant trenca-
ment de ritme, incorporació de dialegs , 
etc.. . En el cas de Claret , "sorpren /a 
jidelitat més absoluta a les regles tradi-
ciona/s a/ costat de/s seus intents de re-
novació formalista ") Fixeu-vos en les 
composicions de rúltima secció del lIi-
bre, Poemes en prosa . Us adonareu que 
es tracta de la simple transposició en 
prosa d'un poema, amb les rimes i tot , 
per intentar defensar si aixÍ en resulta-
ria, desfent les ratlles curtes deIs versos, 
una lectura més agil i planera. 
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El poeta amb una colla d'amics berguedans, I 'any 1933. D 'esquerra a dreta : Emili Aymerich, Josep Armengou, MarceUi Ay merich, Angel Ribas, 
Pere Tuyet, Josep M. Tuyet, Josep M. Claret i Lluis Ribera. 
Senzillesa i joia 
Alerta, pero, amb les comparacions. 
Aquestes resulten J.icites, pel que fa a as-
senyalar uns elements comuns que es 
troben grosso modo en aquests poeta. 
En el fons, pero, hi ha una gran distan-
cia. En el cas de Foix, hi ha una lIuita 
entre la ment i els sentits, i I'exaltació 
del goig de viure és només aparent; con-
trariament, Claret és un poeta que canta 
la joia de viure , més profunda malgrat 
la senzillesa d'algunes composicions. En 
aquest sentit, tant en Pere Tuyet com en 
Josep M. Claret, el tractament d'aquests 
elements és molt més humanista, com 
ho pot ser també en el cas d'Eugeni 
d'Ors i Josep Carner. (Claret, fins i tot, 
és capa.; de poemitzar, i 1I0ar, un esporr 
tant poc modern com és anar a buscar 
bolets; vegeu el poema Boletaire: 
"Deport humi/, no t'ha cantat ningLÍ / 
(..) Dones jo avui, armat soIs d 'una cis-
tel/a , vul/ seguir el so/itari bosquerol / 
que, obedient a una delera vel/a , / s 'en-
fonsa en els pinars, adust i sol ". Un 
poema composat amb el to sentidament 
humanista que el caracteritza.) Malgrat 
tot, doncs, escatint en aquests poetes els 
resultats que deriven d'un canvi de 
mentalitat, pel que fa a la incorporació 
de nous elements poetics, en el fons la 
concepció del món és distinta i, al cap-
davall, Josep M. Claret , entenc que es 
caracteritza més com un poeta de la na-
tura, i de les petites coses i meravelles 
que Ii ofereix la vida, així com també 
per un gran intimisme que traspua en 
composicions de L 'any que torna, Ban-
deroles i, sobretot T'estimo , secció que 
reculJ els poemes amorosos, dedicats al 
seu apassionat amor Rosina, incorpo-
rant-Ia -com molt bé diu Climent For-
ner- a la gloria de Laures i Beatrius. En 
algun cas, --és imprescindible lIegir i re-
cordar el proleg- el cant a la vida s'aco-
pla a una dura realitat, o a una vivencia 
punyent, i es converteix en c1am de jus-
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tícia, en pregó de lJibertat, en anhel de 
pau. Així, el poema Combar a /'Ebre. 
Pero les dissonancies que hi puguem 
trobar s'expliquen més aviat "per /'ins-
tint de defensa que el poeta, home t(mid, 
fa de la seva ¡ntimitat, gelós com n 'éso "4 
Poca cosa més, de moment, us en 
puc dir. Em disposo a c10ure aquest ar-
ticle, conscient d'haver apuntat , tan 
sois, les meves primeres impressions 
després d'haver rellegit el lIibre. El 
poeta es mereix un estudi més atent i 
aprofundit. Cal dir, també que en el lIi-
bre hi trobareu la personalitat d'un gran 
bergueda que, obviament, ha sentit la 
pruija de 1I0ar la nostra Patum, les nos-
tres contrades ... El resultat són els poe-
mes inclosos en la secció Les campanes 
de Berga. Llegiu aquest lIibre: veureu 
que no pot mancar entre els lJibres més 
estimats de la nostra biblioteca. Les res-
pectives edicions de I'obra deis nostres 
poetes, a més de significar la seva salva-
ció i el nostre reconeixement. consti-
tueixen per a tots, i en tots sentits, un 
valor altament positiu: hem comen.;at a 
salvar i enriquir, notablement, una 
bona part de la nostra cultura . 
Josep M. Claret, als divuit anys, retratar per 
Jaume Huch i Guixer. 
Cal reivindicar els nostres poetes 
Una cosa més us he de dir i, si cal , en 
forma de proclama: Hem de sentir-nos 
urgits de ressuscitar totes les morts pre-
coces, de salvaguardar de I'oblit i de rei-
vindicar, per a la historia del nostre po-
ble, la vida i robra deis nostres poetes. 
Hem de desfer els embalums boirosos 
que han emboJcalJat grans artistes en els 
recondits racons de rúltim vagó de la 
nostra literatura. Uns victimes de la 
propia desaparició prematura, altres 
d'insolidaritat i incomprensió. El deute 
de despullar la mort per fer-Ia viva, pesa 
damunt nostre implacablement. Hem de 
palesar la vruua extraordinaria de grans 
homes, deis traspassats injustament 
quan robra de la seva joventut era una 
gran promesa (aixi , Pe re Tuyet), quan la 
saba jove d'una obra incipientment ma-
dura esperonava mes grans i exquisito-
sos fruits (així , Josep M. Claret), i quan 
la immensa tasca d'un savi universal 
- fill del nostre poble- no ha estat valo-
rada ni guardonada amb un reconeixe-
ment obert i equanime (així , Ramon Vi-
nyes). Ens cal entrar en una segona Re-
naixen.;a? La producció deis bons artis-
tes quan veu la lIum, no s'exposa a ve-
lar-se com qualsevol obra fotografica 
mal fixada . Ans el contrari , aquesta si 
és digna no pot enfosquir-se; se salva i 
ro mano La publicació de robra poetica 
de Josep M. Claret, que ha reptat re-
centment la lIum pública, ens ho de-
mostra. 
Jaume Huch i Camprubi, membre del 
Departament de Llengua i Literatura, 
de rAmbit de Recerques del Bergueda. 
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